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A LOS ELECTORES 
de la circunscripción de Valladolid 
Designados como candidatos a Diputados a Cortes por los distintos partidos y agrupaciones 
que constituyen la Unión de las Derechas*, nos presentamos a la lucha llevando como bandera el 
manifiesto publicado en Enero último con nuesítas firmas y las de nuestros afines, apoyados por los 
elementos conservadores en sus distintas MÍnaSyj^ oY la Junta de Acción Católica y por todos 
aquellos que desean paz y tranquilidad p^ fra 'dedicarse al trabajo que dignifica al individuo y 
engrandece a la Patria. 
Dedicado uno de nosotros a la A|ricujíura, consagrándola todas sus energías, y alejado hasta 
hoy de la lucha política, aunque njÁáo en espíritu y por abolengo a la orientación maurista; 
entregado el otro a la Acción Católica en todos los terrenos y significadamente en la Prensa, 
variamos hoy temporalmente deyrtimbo para ostentar en el Parlamento vuestro mandato, si de ello 
nos juzgáis dignos. 
Lleva este cargo cual deber primordial la defensa de vuestros derechos e intereses, 
especialmente los agrarios, y con ellos los morales y materiales de nuestro país, que tan necesitado 
se halla de justicia y de buena administración. 
Podéis contar también con que Religión, Patria, Familia, así como la propiedad, en to-
das sus manifestaciones legítimas, individuales o colectivas, tendrán en nosotros constantes 
defensores, amantes como somos del verdadero Orden Social, donde hallen paz, protección 
y justicia todas las clases, así obreros como patronos, asi cultivadores como industriales y 
comerciantes. 
No descendemos a enumerar otros ofrecimientos. 
Conocéis el amor práctico que tenemos a Valladolid y a Castilla, a quienes nos ligan inte-
reses y afectos de toda la vida. 
Estad seguros, pues, que si llegáramos a ser vuestros mandatarios consagraríamos a este 
cargo toda nuestra voluntad. 
Valladolid 15 de Mayo de 1919. 
Julio pimentel Justo Qarrán 
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